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Objectif et matériaux
Objectif
I Enrichir les principaux corpus d’afr. avec une annotation syntaxique
I ⇒ Rend possible l’examen des interactions syntaxe/autres domaines de
la grammaire
Matériaux
I Base de Français Médiéval (BFM, Lyon, dir. Céline Guillot) ;




I Lemmatisation automatique (NCA)
I Identification de l’oral représenté (BFM)
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I Attribut du sujet (AtSj)
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